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Lasildisposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
M A E1 3E <2>
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relativo a la resolu
ción de toda clase de conflictos de jurisdicción entre los Tribunales
españoles de la zona del Proctectorado en Marruecos y las autorida
des o Tribunales de cualquier orden que funcionen en España y las
jurisdicciones especiales españolas en dicho Protectorado.
Gran cruz del Mérito Naval al contraalmirante en situación de reserva
D. E. de la Brena.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al C. de F. D. G. Lacave.—Grati
flcación de efectividad al T. de N. D. J. de los [Mártires.—Resuelve
instancia de! ídem D. J. A. Villegas.— Retiro de.un maquinista.—Abo
Sección Oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
El Ministerio do Estado remite a esta Presidencia los
documentos siguientes:
«Loor a Dios único.—Sólo Su Imperio es perdurable.
del S.)—Se hace saber por este Nuestro escrito que
Nosotros, por la gracia de Dios, y teniendo en cuenta la
conveniencia de redactar reglas de procedimientos por
las cuales hayan de dilucidarse toda clase de conflictos de
jurisdicción y de atribuciones que se hayan s'uscitado, se
susciten y puedan suscitarse entre los Tribunales Españoles de Justicia establecidos en la zona por Nuestro
mandato, y las autoridades y Tribunales de cualquier or(Jen que funcionen en España y los de jurisdicciones es
peciales, también españolas, que existen y puedan existir
en Nuestra zona, y teniendo en cuenta además que es de
imprescindible necesidad que dichas reglas de procedimiento se redacten de común acuerdo entre el Gobierno
de España y Nosotros con la indispensable unidad de cri
terio para evitar nuevas dificultades en lo porvenir. He
mos decidido encargar al Gobierno de la Nación Espa
ñola la redacción de dichas reglas de procedimiento, declinando en aquel Gobierno, y a este solo fin, todas las
facultades y atribuciones que Nos están conferidas.
Ordenamos, por lo tanto, a todas Nuestras autoridades
.■■•••■■••••••■•■••■111,
no de tiempo de servicio a un contramaestre de puerto.—Destino a
dos marineros.—Resuelve instancia de un cabo de mar.—Aprueba
plantilla provisional para el crucero «Carlos V».—Convoca oposicio
nes para cubrir 40 plazas de aspirantes de Marina y para ingreso en
la La Sección del cuerpo de Maquinistas.—Indemniza comisión al co
mandante de Ingenieros D. J. Concas.—Asigna fondo económico a la
estación radiotelegráfica de Ferrol.—Recompensa al personal que ex
presa.--Señala obras urgentes en el «Pelayo».—ModifIca real orden
sobre ventiladores del ‹Regente».--Adquisición de un torno mecáni
co para la casa de bombas del dique de San Julián y de acumulado
res y una vasija de acero para el «Extremadura».—Declara desierto
el concurso para machinas flotantes.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Remislón a Cádiz de pólvora para
pruebas.
Anuncio de subasta.
y a todos nuestros súbditos-que esto leyeren, se atengan
a lo dispuesto de conformidad con Nuestra voluntad y
sin extralimitación.
Escrita Nuestra orden Xerifiana a diecisiete de Rabia
el Tani de mil trescientos treinta y cuatro (22 de febrero
de 1916).»
Visto el Dahir expedido en esta' fecha por su Alteza
Imperial el Príncipe Muley El Mehedi Ben Ismail Ben
Mohamed, por el que Su Alteza Imperial el Jalifa declina,
por su parte, en el Gobierno de Su Majestad el Rey laslas atribuciones que le compete en:cuanto a la redacción
de un proyecto de procedimiento para resolver toda cla
se de conflictos de jurisdicción entre los Tribunales Es
pañoles de la zona y las; autoridades y- TribunalesVdecualquier orden que funcionen en España-y las jurisdicciones especiales españolas en el Protectorado.
Vengo en promulgar el referido Dahir.
Dado en Tetuán a veintidós de febrero de mil', novecientos dieciséis.-----(Firmado) J. G.Jordana.-=(Rubricado).Hay un sello de la Alta Comisaría de España en Marruecos.»--_-Son copias conformes.
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Desde la implantación en la zona del Protectorado de España en Marruecos de los Tribunales de Jus
ticia, creados por Dahir de de junio de 1914, han venido suscitándose contiendas entre estos Tribunales y laJurisdicción militar de las fuerzas del Ejército españolque allí opera, en casos en que unos y otros creían quedebían entender, y que en un principio trataron equivocadamente de solucionarse como si fuesen cuestiones decompetencia entre Tribunales españoles dedistinto orden.Con motivo de uno de ellos se resolvió por el Minis
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terio de Gracia y Justicia,- en real orden de 16 de abrildel año último, contestando a una consulta del Presidente
del Tribunal Supremo, que la decisión de dichos conflic
tos correspondía al Gobierno de V. M. por no existir enla Legislación especial 'vigente en la zona del Protectora
do precepto alguno que someta al Tribunal Supremo latramitnción y resolución de asuntos semejantes.Pasada la cuestión entonces a informe de la Junta de
Asuntos judiciales de Marruecos a fin de que estudiase
por quién y en qué forma dichos conflictos de jurisdic
ción ya surgidos o los que en lo sucesivo puedan promo
verse habían de ser resueltos, opinó aquélla que la pro
puesta a este:propósito "encaminada correspondía desde
luego alMinisterio de Estado, a quien compete, a tenor
del real decreto de 27 de febrero de 1913 y deinás dispo
siciones concordantes, cuanto con la zona del Protecto
rado se relaciona. Informó además la Junta que no se
trata de cuestiones de competencias surgidas o entabla
das entre Tribunales de un mismo orden jurisdiccional o
de jurisdicciones distinus pero correspondientes a la
Soberanía española, sino, por el contrario, de cuestiones
planteadas entre, dos Soberanías diferentes, ya que en
ellas intervienen de una parte autoridades militares es
pañolas y de la otra Tribunales do un territorio en el
cual España no ejerce verdadera Soberanía, y la incum
ben únicamente las funciones protectoras que los tratados
le confieren.
Ahora bien; aun siendo, como son, conflictos entr-? dos
soberanías distintas, resulta imposible confiar su trámite
y decisión a la vía diplomática, porque no existen los
términos y las modalidades indispensables a ese efecto:
esa misión ha de atribuirse a España a título de sus fun
ciones protectoras, en el ejercicio de las cuales tiene in
terés excepcional en mantener con escrupulosavigilancia
la pureza del concepto del Protectorado en todos sus ór
denes, y principalmente en todo lo relativo a laadminis
tración de justicia eh la zon.i, ya que la organización ju
dicial establecida es eje fundamental de la trascendente
reforma que en punto a la sumisión de los extranjeros
supone la renuncia por parte de sus Gobiernos de los pri
vilegios que el régimen de capitulaciones les concede;
renuncia efectuada ya por algunos países y que se espera
obtener de los restantes.
Como c msecuencia de estas premisas ha opinado la
Ju,nta que la resolución de esta clase de conflictos co
rresponde de pleno derecho alGobierno de V. M. me
diante el procedimiento que se establezca, y que antes de
ser puesta en práctica ha de ser aceptada por S. A. I. el
Príncipe Muley el Mehedi, ya que han de decidirse por
medio de aquél cuestiones que afectan a su Soberanía o
con ella se relacionan.
En cuanto al procedimiento cree la Junta que conven
dria estatuir un() sencillo y basado en los preceptos del
real decreto de 8 de septiembre de 1887, vigente en Es
paña para la decisión de competencias entre las autori
dades administrativas y los Tribunales ordinarios o las
jurisdicciones especiales, con las variaciones, natural.
mente, que la índole especial del caso ahora en estudio
reclame.
Los antecedentes precisos para la resolución del con
flicto deberán remitirse por cada una de las entidades
contendientes al Ministerio del cual dependan, y esos Mi
nisterios, después de oir los informes que consideren
oportunos, los cursarán con copias de los mismos a la
Presidencia del Consejo de Ministros, que los tramitará
hasta su resolución definitiva, adoptada siempre con au
diencia de dichos Ministerios, siendo de todo punto con
veniente la del Consejo de Estado en su Comisión per
manente, formalidad que resulta además precisa con arre
glo al- art, 17 de la ley de 5 de abril de 1904.
Opina la Junta, por último, que convendrá igualmente,
en previsión de futuras eventualidades, preceptuar que
el procedimiento por ella propuesto se aplique asimismo
en lo sucesivo a los conflictos negativos y a los que sur
jan entre los tribunales establecidos en la zona del Pro
tectorado y cualesquiera otros Tribunales, Autoridades o
jurisdicciones de España, entendiéndose que este proce
dimiento habrá do establecerse por real decreto de la
Presidencia del Consejo do Ministros, por acuerdo del
propio Consejo y a propuesta siempre del Ministro de
Est ido.
Y de conformidad con esto informe el Presidente del
Consejo de Ministros que suscribe, por acuerdo del Con
sejo, a propuesta del Ministro de Estado, y contando con
la aceptación del Príncipé Muley elMe4edi, tiene la hon
ra de someter a la aprobación de V. M. el siguiente pro
cedimiento para resolver los conflictos de jurisdicción de
que se trata.
Madrid, 23 de febrero de 1916. SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
CONDE Dli ROMANONES
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente deMi Consejo de Ministros,
Vengo en promulgar el siguiente decreto:
1.0 Los Tribunales establecidos en la zona del Protec
torado de España en Marruecos, y las autoridades y los
Tribunales militares del Ejército y de la Marina de Espa
ña que allí operan, no promoverán entre sí cuestiones de
competencia. Podrán, sin embargo, sostener su jurisdic
ción y las atribuciones que les scan propias, siempre que
las consideren invadidas.
Corresponde a Mi Gobierno decidir los conflictos que
con tal motivo surjan.
2.° Cuando uno de los Tribunales o autoridades men
cionados estuviere conociendo de asunto que estime ser
de su competencia, y sepa que otro de distinto orden ac
túa sObre elmismo, se dirigirá inmediatamente a éste,
con remisión de los antecedentes necesarios, invitándole
atentamenta a que desista de actuar o deje expedita su
jurisdicción, o a que, en otro caso, remita las diligencias
o actuaciones al Gobierno español para qu'e resuelva el
conflicto.
3•0 El Tribunal o la autoridad invitado al desestimien
to- determinará dentro del.tercero. día si accede o no
en el primer caso sobreseerá desde luego elprocedimien
to; en el segundo remitirá las actuaciones y los antece
dentes todos del caso dentro del quinto día y por conduc
to del Altr) Comisario al Ministerio del culal dependa. De
berá asimismo, y simultáneainente, comunicar en uno y
otro caso la resolución adoptada al Tribunal invitante, a
fin de que éste pueda en el segundo de aquéllos, remitir
de igull suerte los antecedentes y aetuaciones aLMiniste
rio respectivo y dentro del término de cinco días.
4,0 Las decisiones a que se refieren los dos artículos
anteriores se adt)ptarán siempre con audiencia del Minis
terio público y del Teniente Auditor a quien correspon
da ejercer las funciones fiscales.
5• Una vez iniciada la cuestión, las jurisdicciones en
conflicto deberán suspender toda actuación hasta que éste
sea resuelto por desistimiento de cualquiera de ellas o
por decisión de Mi Gobierno. Podrán, no obstante, prac
ticar aquellas diligencias urgentes que no causen estado
y cuya omisión afecte aldescubrimiento del delito o al de
los responsables del mismo.
6.° Los Ministerios de Estado y de Guerra y Marina,
según los casos, remitirán a la brevedad posible los ante
cedentes y actuaciones que hubieren recibido, acompa
ñando a ellos los informes que consideren convenientes
a la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual acusará
recibo de los mismos y los someterá a consulta del Con
sejo de Estado en su Comisión permanente.
7•0 El Consejo consultará la decisión 'motivadas que
considere procedente, comunicándola con devolución de
todos los antecedentes a la Presidencia delA Consejo de
Ministros.
8.° La Presidencia dirigirá seguidamente copia literal
de la consulta a los Ministros de Estado y de Guerra y
Marina en su caso, los cuales habrán de manifestar su con
formidad o disconformidad razonada con aquélla. En el
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primer supuesto, el Presidente del Consejo de Ministros
le podrá proponer desde luego la resolución procedente;
en el segundo, deberá someter el asunto a la deliberación
del Consejo.
• 9•0 La resolución por Mi adoptada a propuesta del
Consejo de Ministros o de su Presidente, según los casos
indicados, será irrevocable, se extenderá motivada y en
lorma de real decreto refrendado por el Presidente del
Consejo. Este la comunicará a los ministerios respecti
vos, a fin de que por ellos sea transmitida a las juridic
ciones contendientes para su inmediato cumplimiento y
con devolución de los antecedentes y actuaciones. El real
decreto se publicará en la Gaceta de Madrid y en el Role
fin Oficial de la zona.
10. Con arreglo a los preceptos anteriores, se resol:
verán también los conflictos que puedan suscitarse entre
las autoridades indicadas por negativa de cualquiera de
ellas a entender de asunto que fuere de su competencia.
11. Las disposiciones contenidas en el presente real
decreto, serán también aplicables a la resolución de los
conflictos de jurisdicción y atribuciones que puedan sus
citarse entre los tribunales establecidos en la Zona del
Protectorado de España en Marruecos y las autoridades
o los tribunales de cualquier orden que funcionen en Es
paña.
En tales casos, los Ministerios de que dependan las en
tidades en conflicto intervendrán en la forma prevista en
los artículos 5.°, G.°, 8.° y 9.°.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los conflictos suscitados hasta la fecha y pendientes
de resolución, serán decididos con sujeción a lo precep
tuado en este real decreto.
Dado en Palacio a veintitrés de febrero de mil nove
cientos diez y seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Alvaro Flocuseroa.
(De la Gaceta de 12 del actual,)
A propuesta del Ministro de Marina y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinto de la ley de siete de enero de mil
novecientos ocho,
Vengo en conceder al contralmirante de
la Armada en situación de reserva D. Eloy
de la Brena y Trevilla, la gran cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco.
Dado en Palacio a nueve de marzo de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
luusuitoMiranda.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de !a Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fraga-ta D. Gui
llermo Lacave y Díaz pase destinado para even
tualidades del servicio al apostadero de Cartage
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na, a las órdenes del Comandante general del mis
mo, al entregar la segunda Comandancia del cru
cero Princesa de Asturias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1916.
MERA NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado.Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
'
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente. general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 8 del actual, los diez
años de efectividad en su actual empleo el teniente
de navío D. Juan de los Mártires y Tudela, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a dicho
oficial la gratificación anual de seiscientas pesetas,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30 de
enero de 1904, abonable desde la próxima revista
del mes de abril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Juan A. Villegas y
Casado, en súplica de que se le conceda el pase a
la situación de excedencia voluntaria, con libre
residencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lb informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 11 del presente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer maquinista de la Armada don
Joaquín Montesinos Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la Armada
en_ la indicada fecha, con el haber pasivo que en su
día le señale el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1916.
MIRANDX
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el 2.° contramaestre de puerto Ascensión
Guesuraca Laca, en súplica de abono de tiempo de
servicio por el que prestó corno contratado por
Marina en la escampavía Vigilanie, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina de 24 de :febre
ro último, se ha servido disponer, que el interesa-/
do tiene derecho al abono de tiempo que perma
neció en dicho servicio, comprendido entre 18 de
enero de 1898 y 26 de Junio de 1899, corno trans
currido en servicio activo de la Armada, proce
diendo se le hagan las correspondientes anotacio
nes en su libreta, a los efectos que en su día pueda
serle de aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---:Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero del cañonero Recalde
Máximo Chapela, sea pasaportado para esta" Corte
con destino al Museo Naval en concepto de agre
gado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 10 demarzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. en 2 del actual, en la
que el cabo de mar de la dotación del acorazado
Alfonso XIII, Eduardo López Jiménez, solicita se
deje sin efecto la petición de enganche que tenía
hecha y se le expida el pase a la reserva, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
acceda a lo solicitado, dejando sin efecto el engan
che concedido a aquel individuo por real orden de
27 de diciembre de 1915 (D. O. núm. 291), debien
do si como resultado de la tardanza en tramitar su
instancia, hubiese percibido cantidad alguna en
concepto de prima o vestuario, hacer el reintegro
oportuno a la Hacienda de la parte proporcional
que no hubiese devengado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.-Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del arsenal de ese apos
tadero José Troncoso Fernández, sea pasaportado
para esta Corte con destino al Museo Naval en con
cepto de agregado.
De real orden, comuriicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
O Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
Jefe de la 2.1 división de la escuadra, de 24 de fe
brero último, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer se apruebe con carácter provisional la
plantilla que a continuación figura para el crucero
Carlos V.
Un capitán de navío.
Un capitán de fragata.
Un capitán de corbeta.
Cinco tenientes de navío.
Dos alféreces de navío.
Un contador de navío.
Un primer médico.
Un segundo médico.
Un capellán.
Un maquinista oficial de la clase.
Un maquinista oficial de 2•a clase.
Cuatro primeros maquinistas.
Cuatro segundos íd.
Ocho terceros íd.
Doce aprendices íd.
Ocho operarios mecánicos.
Un primer contramaestre.
Nueve segundos íd.
Un primer condestable.
Nueve segundos íd.
Un primer practicante.
(
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Un legundo íd.
Dos escribientes.
Un carpintero.
Un carpintero 'calafate.
linherrero.
Un armero.
Dos ajustadores.
Dos obreros electricistas.
Un buzo.
Un panadero.
Diez y siete cabos de catión.
Quince artilleros.
Diez y seis cabos de mar.
Veinte preferentes o especialistas.
Setenta y cuatro marineros de La
Ciento sesenta ídem de 2.a
Siete cabos de fogoneros.
Veintitrés fogoneros preferentes.
Sesenta marineros fogoneros y aprendices.
Cuatro marineros cornetas.
Uno íd. calafate.
Dos íd. carpinteros.
Dos íd. armeros.
Uno íd. cocinero;de equipaje.
Uno íd. mozo de despensa.
Dos íd. panaderos.
Cuatro íd. electricistas.
Dos íd. tambores.
Dos cabos de radiotelegrafía.•
Quatro marineros 'radiotelegrafistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1916. MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadrá
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
1.° Se convoca un concurso para cubrir por
oposición cuarenta plazas de aspirantes de Marina
en la Escuela Naval militar.
2.° Los requisitos para tornar parte en las opo
siciones; la forma de solicitarlo y de acreditar los
candidatos los conocimientos en las asignaturas de
Gramatica Castellana,. Geografía e Historia Uni
versal y de España; todo cuanto a los exámenes
concierne y las normas para efectuar la adjudica
ción de las plazas se ajustarán a los preceptos del
reglamento aprobado por real orden de 10fie mar
zo de 1914 (D. O. núm; 61, página 391).
3.0 Los exámenes se efectuarán en el Ministerio
de Marina; empezarán el día 1." de octubre próxi
mo, y versarán sobre las asignaturas de Francés,
Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigoliometría,
con arreglo a los programas aprobados por sobe
rana 'disposición de 13 de febrero de 1912 (D. O. nú
mero 43, página 258).
4•0 En cumplimiento del art. 3.° de la ley de 7
de enero de 1908, queda prohibida toda ampliación
del número de plazas convocadas por esta sobera
na disposición.
De real orden lo digo a V.'E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos
años.
'Madrid 10 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
_
Excmo. Sr.: D'ebiendo cubrirse por oposición
cinco vacantes de primeros Maquinistas Alumnos
de la Escuela de Maquinistas para hacer el curso
correspondiente para el ingreso en la Sección
•: del Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
1.0 Podrán tomar parte en dicha oposición los
actuales primeros Maquinistas que tengan las con
diciones reglamentarias que previene el art. 12 del
vigente reglamento.
2.° _Las solicitudes deberán dirigirse- al Jefe de
Estado Mayor central debidamente informadas por
los Jefes respectivos y acompañadas de la certifica
ción oportuna que acredite las condiciones referi
das.
3•0 Dichas solicitudes se han de éncontrar en el
Estado Mayor central antes del 15 de abril próximo.
4•0 Los ejercicio s de oposiéión se verificarán
con arreglo a lo que previenen las reglas provisio
nales aprobadas por real orden de* 14 de enero úl
•timo (D. 0. núm. 16.)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1916.
MER‘NDA
Sres. Comandantes generales" de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por el. tiempo de su du
ración la comisión del servicio que desempeña en
Bilbao el comandante de Ingenieros de la Armada
D. Joaquín Concas yMencarini.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Sr. Inte-rdente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicació dei
Comandante general del apostadero de Ferrol nú
mero 263 de 15 de febrero último, solicitando asignación de fondo económico para la estación radio
telegráfica del apostadero; visto lo informado porel Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se considere a dicha estación
dentro del art. 10 del vigente reolamento de situa
ciones de los buques, asignándole dos décimos de
su fondo económico, desde el dia en que fueron re
cibidos los edificios por la Marina y que se pida el
crédito necesario para el reemplazo de sus consu
mos justificados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1916.
Mni1ND.1
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
cursando otra del.General Jefe del arsenal del mis
mo apostadero haciendo presente la labor llevada
a efecto en dicho arsenal por el capitán de fragata
D.Mariano González Manchón, auxiliado por el con
tramaestre mayor de 1•a D. Juan Diai Bouza,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad COn lo in
formado por la Junta de recompensas y Estado Ma
yor central, ha tenido a bien disponer se dén las
gracias a los expresados en su real nombre con
anotación en sus hojas de servicio
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1916.
MMANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vistas las relaciones de obras pre
sentadas por el Comandante del d'elayo,>, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que se concedan 7 días para destapar por el
personal del buque las centrífugas y para que por
la S. E. de O. N. se tomen los datos necesarios pa
ra la construcción de sus caracolas.
2.° Que pueden llevarse a cabo por cuenta del
fondo económico y por el personal del buqUe el
enferulado de los condensadores principales y
auxiliar y el parcheado de los depuradores de las
calderas, en el bien entendido que -deberá hacerse
en forma tal que pasados los 7 días concedidos
pueda estar el buque siempre dispuesto a salir a
desempeñar comisión.
3•0 Que se manifieste por, la S. E. de C. N. en
que fecha estarán terminadas en 61 taller las obras
de las centrífugas y el tiempo que se tardará en
montarlas a bordo, para tomar las disposiciones
convenientes y respecto a las demás obras de las
relaciones, que la citada Sociedad presupueste y
señale plazo de ejecución.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. H. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr..General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante del acorazado Pelayo.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 78 del comandante del crucero Reina Regen
te de 21 de febrero último, y de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serviáo
disponer se modifique el punto 4.° de la real orden
de 16 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 38)
en el sentido de que debe instalarse el ventilador
ya adquirido en la cámara de dinamos de popa,
dejando sin efecto la adquisición del correspon
diente a proa que en dicha real orden se citaba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidál.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 168 de 16
dé febrero último, acompañando pedido núm. 24
del arsenal de Ferrol, de un torno mecánico con
destino a la casa de bombas del dique de San Ju
lián, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por la Comisión de Marina en Europa se pro
ceda a la adquisición del aparato mencionado y
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conceder con cargo al concepto «Para elementos
del trabajo» del capítulo 13, art. 2.° del vigente
presupuesto, •D crédito de mil quinientas enctrehta
y ocho pesetas veinte céntimos (1.548,20 pesetas),
para satisfacer el gasto correspondiente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de marzo de 1916.
Mut \NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 38 de 19 de ene- ,
ro último, acompañando acuerdo de la Junta de
gobierno del arsenal de la Carraca y pedido núme
ro 3, interesando la adquisición en el extranjero de
siete baterías de acumuladores y una vasija de ace
ro con destino al crucero Extremadura, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la remisión
del pedido a la Comisión de Marina en Europa para
que adquiera el material citado y conceder con
cargo al concepto «Para material de inventario de
buques» del capítulo 7.°, artículo único del vigente
presupuesto, un crédito de mil ciento sesenta y ocho
pesetas sesenta y cinco céntimos (1.168,65 pesetas),
gara satisfacer el gasto correspondiente.•
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de marzo de 1916.
MrRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
declarar desierto el concurso celebrado el 23 de
septiembre último en este Ministerio, para la ad
quisición y entrega a la Marina de dos machinas
flotantes de 100 toneladas para los arsenales de la
Carraca y Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
--4•1■-++11111111."'
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 163 de 26 de febrero último, del jefe inspec
tor de la Marina en la fábrica de Galdácano, en la
que manifiesta le ha sido presentado a recepción
un lote de 11.700 kilogramos de pólvora C. S. P2
para cañón de 101,6 nim. Vickers, e interesa cono
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cer dónde han de verificarse las pruebas balísticas
de recepción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Construccio
nes de Artillería, ha tenido a bien resolver lo si
guiente:
1.0 Que por el jefe inspector en la fábrica de
Galdácano, se separe como representación del lote
la cantidad de pólvora necesaria para efectuar en
el cañón de 101,6 mm. Vickers los cinco disparos
correspondientes a la pruebaffialística y otros dos
más por si fuera necesario repetir algún tiro,
o sea
en total 37 kilogramos de pólvora, los cuales debi
damente precintados serán enviados al apostadero
de Cádiz con destino a la Junta facultativa de Al--
tillería.
2.° Que por el Comandante general del aposta
dero de Cádiz se disponga el desembarco de un ca
ñón de 101,6 mm. Vickerslaprovechando la estan
cia en el mismo de alguno de los acorazados que
montan esta clase de artillería, para que por la
Junta facultativa de Artillería, se verifiquen'tlas
referidas pruebas, que deberán llevarse a cabo sin
dilación alguna, una vez recibida y montada la
pieza en la bateriá de Torregorda.
3•0 Que con el objeto de fijar en lo sucesivoTuy
cañón probeta para esta pólvora, evitando el des
embarco de los que están montados a bordo,'sei.in
forme por la Junta facultativa y por el jefe inspec
-
tor en la fábrica de Santa Bárbara si podrían ser
vir para tal objeto ífigunos de los cañones ya insta--
lados en los respectivos probaderos, a fin de orde
nar las experiencias necesarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 11 de marzo de 1916.
MERANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en ta fábrica de
«Galdácano».
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos.,>
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que a las once del día 22 del mes
actual, tendrá lugar la celebración de la segunda subasta
para contratar los servicios de descarga de carbón y con
ducción de este combustible a los buques en este arsenal,
bajo el precio tipo de dos pesetas cincuenta céntimos por
cada tonelada de mil kilogramos, con arreglo a las con
diciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y en elBoletín Oficial de la
provincia de la Coruña, números 64, 52 y 51, respectiva
mente, correspondientes a los días 4, 3 y 2 del corriente
mes.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la Coruña, Bilbao, Gijón y Ferrol fijarán
en sitios visibles de dichas dependencias, por el conoci
miento de la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 11 de marzo de 1916.
ElSecretario,
Mariano Sanjuán.
Imp. del Ministerio de Mara.

